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Les températures moyennes mensuelles,
assez proches des normales sur l’est du
pays, sont globalement supérieures, dépas-
sant de 1,4 °C la normale de référence
1971-2000. Le début du mois est estival sur
l’ensemble du pays avec des records de
chaleur particulièrement sur l’Ouest. De for-
tes chaleurs concernent également le Sud-
Est les 11 et 12.
Malgré une fin de mois marquée par de for-
tes pluies sur la pointe du Finistère et sur le
Sud-Est, notamment sur le Languedoc-
Roussillon suite à des épisodes méditerra-
néens sucessifs, ce mois s’inscrit parmi les
mois d’octobre les plus secs des 50 derniè-
res années, avec un déficit pluviométrique
global de 45 %.
Le vent est resté discret sur une bonne par-
tie du pays. Seules les régions côtières à
l’Ouest, les régions méditerranéennes du
Roussillon à la Provence et la Corse ont
connu des épisodes très ventés et le mistral
s’est montré assez présent dans son
domaine.
À l’exception de la pointe du Finistère où
elle est légèrement déficitaire, l’insolation
est largement supérieure à la moyenne
mensuelle avec un excédent dépassant
50 % sur une grande partie du Sud-Ouest, le
Mâconnais et le sud de l’Alsace.
Octobre 2011
Rapport à la normale
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
Météo-France DClim
Écart à la normale
de la température moyenne
(degrés Celsius)
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Rennes Lille
Lyon Marseille
jours jours
jours jours
Température maximale
Température minimale
Normale : 1971-2000
Fraction d'insolation
Normale : 1971-2000
Précipitations
Cumul
Total mensuel des précipitations : 30 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 1,5 °C à la normale
Octobre 2011
Total mensuel des précipitations : 50 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 1,8 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 70 % la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 1,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 60 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 1,7 °C à la normale
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Octobre 2011
Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
jours jours
jours jours
Température maximale
Température minimale
Normale : 1971-2000
Fraction d'insolation
Normale : 1971-2000
Précipitations
Cumul
Total mensuel des précipitations : 50 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 1,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 80 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 0,2 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 40 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 1,4 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 40 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 0,6 °C à la normale
